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Así se pHpavahn la revolución social 
que preconizaban los embaucadores del 
pueblo, a quien seducían con las prome-
sas de imposibles igualdades y repartos, 
basadas en un odio de clases fomentado 
con fáciles espejismos que cegaban a los 
cerebros obtusos, ilusionados unos por 
la posibilidad de encaramar sus media-
nías a puestos directivos y prebendas, y 
otros creyendo en su incultura que era 
posible redimirse de la esclavitud del 
trabafo mediante la preconizada revolu-
ción, que ellos entendían sólo como la 
f inversión del orden social, o sea, dicho a 
su modo, la vuelta de la tortilla. 
España estaba sometida a un régimen 
de terror y oprobio. Contra ios elemen-
tos qué luchaban frente a la anarquía 
consentida, se empleaban todos los me-
dios para aniquilarlos, desde la persecu-
ción y la cárcel hasta el crimen. La juven-
tud patriota que seguía a José Antonio y 
a Onésimo Redondo, inspirada en ideales 
nuevos, caía heroica en las calles y sufría 
con sus jefes, el martirio en las cárceles 
de España acosada por los secuaces de un 
Gobierno que se declaraba beligerante 
frente a los defensores de España, junto 
con los actores del desorden y la revo-
lución. 
La sangre del insigne patricio Calvo 
Sotelo, muerto a manos de los sicarios 
del siniestro Casares Quiroga, hizo cul-
minar la medida de la paciencia de los 
buenos españoles. Ella fué el signo del 
Alzamiento salvador. La guerra civil 
estaba declarada desde el momento en 
que cayó al suelo acribillado por los dis-
paros asesinos, el cuerpo del Protomárt i r 
Calvo Sotelo... 
N O E S L A V I D A . . . 
No es la vida militar camino de regalo 
y de deleite sino que .encierra grandes 
penalidades, trabajos y sacrificios. Glo-
ria iembién, mefs, como las rosas, surge 
entre las espinas. 
No olvidéis que el que sufre vence y 
ese resistir y vencer de cada día es la 
escuela del triunfo y es, mañana, el cami-
no del heroísmo. 
F R A N C O . 
18 DE JULIO... 
España vivía en una situación trágica 
y bochornosa, cuatro años ¡hace. Trai-
gamos a la memoria aquella realidad 
para situarnos en los momentos que fue-
ron antecedentes del Movimiento salva-
dor. El marxismo preparaba su revolu-
ción, después de haberse apoderado de 
todos los órganos del Estado, por el 
infame contubernio de los mangoneado-
res de la República laica con los secua-
ses de Moscú. En el Frente Popular se 
hallaban aliados todos los enemigos de 
la Patria, de la Religión, de todo lo que 
representaba la civilización y la espiri-
tualidad española en la Historia. Pode-
res extraños, internacionalistas y sin 
patria, pretendían hacer de España una 
segunda Rusia, con el triunfo de la revo-
lución comunista y materialista. La auto-
ridad en poder de los enemigos de cuan-
to significara garant ía del orden, de la 
ley y de la seguridad personal, era la 
primera, no ya en consentir el desorden 
y los atentados a las personas y a las 
cosas, sino en perpetrarlos y asegurar la 
impunidad a sus ejecutores. 
Una vez más, el Ejército Español se 
puso en pie para salvar a la Patria. A la 
voz de los generales, de los jefes más 
ilustres, en una improvisación sin prece-
dentes y con una mínima seguridad de 
vencerlos soldados más fieles, los volun-
tarios de la Tradición, las juventudes de 
Falange y de los partidos afines en los 
ideales sacrosantos de Dios y Patria, 
desde un confín a otro de la Península y 
desde el rincón del Mogreb, se alzaron en 
la más ardiente y fecunda rebelión contra 
quienes detentaban el Poder e infamaban 
a España , 
Sanjurjo, el general insigne y patriota 
desterrado, volaba hacia España.. . y caía 
abatido por el destino aciago... Pero allá 
desde el Africa hermana, la voz de 
Franco, el Caudillo providencial de los 
españoles, lanzaba su reto al Gobierno 
de Madrid... 
Era el 18 de Julio de 1936. 
E U LOS QESIGNIOS». 
En los designios providenciales también 
puede ser la muerte el supremo servicio 
que Dios quiere de un hombre. E l es el 
que mueve los peones. Puede un hombre 
estarse preparando para la menuda direc-
ción de un pueblo y puede el Señor tener-
le reservado para la más austera función 
de mártir, de símbolo, de santo y de seña. 
Nos ha dejado su obra a medias, pero 
su nombre nos lo ha dejado completo. 
¡CAL VO S O T E L O ! 
J O S E MARIA R E M A N 
D . E . P . A . 
E L S E Ñ O R 
D.José García Guerrero 
H a fa l lec ido a los 3 4 a ñ o s de edad. 
•»*•• 
Sus desconsolados hermanos, hermano político, tíos, tíos políticos, 
sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos politícos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas u n a o r a c i ó n p o r s u alma. 
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En la mañana de ayer se 'celebraron 
solemnes honras fúnebres en la iglesia 
de San Sebastián, con motivo del cuarto 
aniversario del insigne patricio don José 
Calvo Sotelo. En el centro del crucero se 
alzaba un túmulo, cubierto con la bande-
ra nacional y rodeado de cirios. Ante el 
altar mayor, en el que aparecía la imagen 
del Crucificado, ofició la santa misa el 
señor vicario, asistido de dos religiosos 
trinitarios, actuando en el coro una nu-
trida capilla musical. 
El ?cto fué presidido por el comandan-
te militar, capitán de la Guardia Civil don 
José Morazo Morazo; alcalde accidental y 
jefe local del Movimiento, don Luis Mo-
reno Pareja, y el juez del .partido, don 
Daniel Gálvez Cuadra; acompañándoles 
los gestores municipales don José Casti-
lla, don Manuel Cuadra, don Diego López 
Priego y don Carlos Blázquez; el juez 
militar, don Vicente Bores; secretario 
local de Falange, don Carlos Lería; jefe 
de Milicias, don Francisco Ruiz Burgos; 
delegado de la C. N , S,, don Juan Macías; 
capellán municipal, don Antonio García 
Sánchez; jefe de Telégrafos, don Antonio 
V. Yáñez; delegado de Excombatientes, 
don Francisco Gálvez; administrador del 
S. E. LL, don Francisco Morales; jefe de 
Policía, don Victoriano Villa; notario, 
don Rafael Jiménez; secretario del Banco 
de España, don José Manuel Goya; alfé-
rez don José Miranda; delegado de Colo-
cación Obrera, don Diego Herrera; sar-
gento de Caballeros Mutilados, don An-
tonio Sánchez; delegado de Sanidad, don 
Antonio Gálvez; juez municipal, don An-
tonio Arjona; secretario municipal, don 
Rafael Pérez Ecija; secretario de Auxilio 
Social, don Juan Ortega; jefe de Negocia-
do municipal, don Luis García Talavera; 
interventor municipal, don Diego Sán-
chez de Mora; delegado de Administra-
ción, don Ramón Sorzano; decano del C. 
de Abogados, don Francisco González 
Guerrero; secretario de la C. N . S., don 
Marcelino Sorzano; secretario del Insti-
tuto, don Manuel Chaves; jefe de la Pri-
sión, don José Fuensalida; guardián de 
PP. Capuchinos, R. P. Luis de Ausejo; 
agente de Policía, don Manuel Camacho 
y otros muchos invitados. 
Por Falange Femenina estaban su 
jefe, Teresa Gutiérrez, la secretaria Pura 
Vidaurrcta; la delegada deO. J., Angeles 
García y divulgadora rural, Mercedes 
León, acompañada de otras camaradas. 
En el resto de la iglesia había bastan-
tes personas. 
Terminada la misa de funeral se cantó 
un solemne responso, actuando de capa 
y cetro les beneficiados don Juan Ramos, 
don Pedro Pozo y don Fermín ;del Casti-
llo, y el R. P. Manuel Granados, carme-
lita. 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. Jiménez lepa 
CIRUGÍA GENERAL 
Orden de ¡a Jefatara Nacional del S E. 0. 
E l uniforme de los afiliados al S. E . U. a 
partir del día primero de Junio será CAMISA 
AZUL ABIERTA SIN CORBATA Y PANTA-
LON NEGRO. Quedando prohibido termi-
nantemente el uso de SAHARIANA BLANCA 
a los afiliados de este Sindicato, excepto jefes 
locales y provinciales. 
Por la Universidad, la Revolución y el Im-
perio. 
Antequera a 4 de Julio de í 940. 
El Jefe Local Accidental, 
JOAQUÍJN LÓPEZ V A L L E S . 
reen 
Herrajes para la. consttucción, íornilkria, 
puntas, herramientas para industrias y para 
la agricultura, etc., etc. 
I N F A N T E , «4 y 66 - T E L E F O N O 3S9 
^ • v i s o i m p o r t a n t e 
nm m mmwm DE U mm 
«La Comisaría Genera! de Abastecimientos 
comunica telegráficamente a esta Delegación 
P.-Dviticial que debiendo señalarse en lo suce-
sivo por aquélla los cupos dé Harinajespecia-
les para usos distintos de ia panificación para 
todas las provincias necesita conocer antes 
del ríía 16 los cálculos exactos de las cantide-
des que por meses necesitan ios distintos in-
dasíríaíes agrupados en la siguiente forma: 
Fabricantes pastas para sopa 
•> galleías 
» chocolates 
» féculas 
pasteleros 
» tonas, bollos, churros, etc 
La Cornisaría General, advierte que la falta 
de estos datos llevan consigo la no con cesión 
de cupos. n iJíivi, f?-:.w? % 
P<ira poder remitir estos datos precisa que 
todos los industríales arriba mencionados 
envíen a esta Delegación antes del día 15 de-
claración jurada de las harinas que precisen 
cada mes, expresan do asimismo la cantidad 
de productos de cada clase que con ellas ob-
tendrán y la fecha de alta en la contribución 
industrial. 
Será rechazada toda declaración falta de 
claridad o que no contenga los datos pedidos. 
Las declaraciones se presentarán por tripli-
cado, devolviéndose sellado uno de los ejem-
plares. 
La exageración en la cantidad de harina y 
en general toda falsedad que se compruebe 
será sancionada con la anulación del sutrínis-
tro. Se recuerda la prohibición de establecer 
nuevas industrias dedicadas a la alimentación. 
Lo que para general conocimiento y cum-
plimicnto.se inserta en Málaga 11 de Julio de 
1940 — E l Gobernador Civil, José Luis de 
Arrese, 
Lo que se publica para conocimiento de los 
interesados. 
Antequera Í3 de Julio de 1940.-EL D E L E -
GADO L O C A L D E ABASTOS. 
F I N C A S R U S T I C A S 
COMPRA-VENTA 
Miguel Angel Ortiz Tallo 
Corredor de Comercio Colegiado 
MÁLAGA - Especería, 17 - Teléfono Wi\ 
I Falange Española Traiic onailsia 9 de las Jóos 
I O R D E N 
El próximo día 18, fiesta del Alzamienlo 
asistirán todos los afiliados a nuestra ürgani! 
zación a la magna concentración que en dicho 
día ha de celebrarse en nuestra capital. 
Dado el gran número de camaradas que han 
de asistir a la misma se hace preciso que cada 
uno vaya provisto de la comida correspon-
diente para este día. 
Si tuvieses necesidad para e! complemento 
de tu uniforme de algunas de ¡as prendas del 
mismo te servirás comunicarlo a esta jefatura 
Local antes de ias seis de la tarde de hoy. 
Igualmente por esta Jefatura te será cornu-
nicada hora y punto de partida. 
Cama rada: Demuestra tu espíritu y discipli-
na asistiendo a la misma sin pretexto ni excu-
sa alguna y ten presente que tu falta de asis-
tencia llevará consigo la máxima sanción, in-
cluso la separación del partido. 
Por Dios, España y su revolución nacional-
sindicalista. 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
Igual orden, que por falta de espacio no po-
demos reproducir, se ha dado a ios afiliados 
de la C. N. S. 
TORTAS DE CADIZ 
(NOMBRE REGISTRADO) 
Lo mejor para desayuno. 
SECI 
Por la Comisaría general de Abastecimien-
tos y transportes de la provincia se ha dictado 
una circular, que por su mucha extensión nos 
vemos obligados a extractar. 
Se considerará lícita toda tenencia de aceite 
para consumo que esté en poder del productor 
o consumidor y no exceda¿dc ocho kilos en 
el primero y cinco en el segundo por persona 
que tenga a su cargo hasta Noviembre. Estas 
partidas deberán declararse antes dcll5de 
julio. 
Los tenedores están obligados á poner a 
disposición del alcalde el sobrante, cuyo ira-
porte le será satisfecho en el^momcnto de re-
cogerlo al precio de tasa. 
Las declaraciones se sujetarán al siguiente 
modelo: 
Don.... (productor de aceite de oliva en el 
molino de.... de.... kilos aceite según declara-
ción presentada en este Ayuntamiento) 
Declaro haber hecho reservas para mi con-
sumo y el de las personas que tengo a mi car-
go que más abajo se relacionan de.... kilos 
que me corresponden con arreglo a lo orde-
nado y que tengo depositadas en.... (molino 
casa propia)calle... número... población... ofre-
ciendo mí sobrante de... kilos que pongo a 
disposición del Sr. Alcalde. 
Relación de personas que tengo a mi cargo... 
E l tenedor de aceite, no productor, suprirai" 
rá en este formato la parte comprendida entre 
paréntesis. 
Toda tenencia de aceite no ajustada a las 
normas anteriores será considerada clandesti-
na a partir del 15 de Julio y por tanto deconú' 
sada por los inspectores que estarán faculta-
dos para el registro domiciliario, y cualquiei" 
ciudadano podrá y deberá denunciar la tenen-
cia ilícita de aceite, con lo que tendrá derecho, 
con cargo a la incautación, a que se le faci-
lite, el que precise para su consumo. La san-
ción para el infractor, además del deconú50 
de la tncrconcia, será del tanto al quintupi^' 
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N O T A S D E L A ALCALDÍA ¡ i|lSii(j|8 fomil H ImMm 'Mi 
Viene observando esta alcaldía,'•• que c o n 
a l t a {££cu.encia S2..vc obligada a imponer s a n -
cione'S a l e s expendedores de leches p o r c o m -
probarse adulteraciones en las, m.is.mas, y 
c o m o qwera^ que esto, %demás de constitMiS-
reiteradas infracciones a lo ordenado, c o í i s ü -
tuye también un. gi'ave perjuicio j p a r a l o s 
consumidores de tan injportAnte aríículo de 
primera necésidád, Se.háte saber p o r l a p r e -
sente que csfa^Áícaidia s e r á Inflexible en 
hacer c u m p . ] ^ | p d 0 ( C u a n t Q . m a t e r i a hc.y 
ordenado llegando,.a más de cerraj" i o s p u e s -
tos d é los infractores, 'a dar c o n o c i i f i ñ e m o a 
jas Autoridades militares pata- qü?jseatí s a n -
cionados con todo Tjger. 
,- p 1, Esftado Nacionai-Shjdica-iisla iiehc c O í i i o 
uno de sus propósitos • D i i i n o r d i a l e s - r « c o n s -
íruir n u e s t r a Nae:iónr m o í ^ l y m a t e r i a j m e n . t e , 
y a es te deseo r e s p o n d e el hecho de d e d i c a r 
ios ingresos:=de íiit s o r t e o dé Eoteríá Nácioflal 
y.en í e c h r t tan^í'gnMícativa como l a ' d e l 18 'de 
j u l i o , a la r e G e t ó s t f U c c i ó n de l a Ciudad t ío i -
. v e r s i t a í i a . , - ri , m l í j ¡ í i . . - ^ 
Ténemos, pues, ía obligación ftiorai de .con-
IribMr a''restaurar;lc's acstrozos q u é el m a r -
xismo y la 'guer ía^f i to^rbh'éh nnesíro'slielo, y 
ía Alcaldía, atendiendo a sugerencias srüpério-
res, se complace en propagar y ¡•diíundi^e^t©^ 
deseos del Esíá'do y del CfrUDUjlQ, h^ 't 
DE.INFERES PARA TODO EL *•• 
; . VECINDARIO 
Para conocimiento general dé toda clase 
de^  agentes ,del Municipio y yecindarie, se pre-
yJ^ fV? .(jiié'¿ivi:ón.^i6fivo.de las -labores agríco-
l a s o por encuéntfó casual apareciera alguna 
clase de material de g u e r r á ' y iespecíatifterite 
tappicion^s o materias explosiva?, d^be. pfo-
ced^rse, inraediaíaniente. a- ponerlo :ev. cono-
cimiento de esta Alcaldía no solaiagptei.pa'ra 
dar inmediata cuenta al Servicio de Recupera-
qi^ti í ^ ^ p ^ t e p a l de guerra, sino parí? r adaptar 
la^sapedidas urgentes que, tiendan a evitar 
posibles desgracias. . 
A n ü ^ ^ p ^ í f t ^ J ü ^ p de 1940.. 
•.•—.OIO'-l 90 S S H M I :E£ AtCÁLDE, ' ^ 1 
LUIS MORENO PAREjA. 
Va|vanera !3uerrfero Rodrigue?; 
7 5 P R O F E S O R A EN PARTOS, Y 
Manuel Marín Guerrero 
• PRA'CTCANTÉ ' '50C1 t"6nfif/' 
f .an trasladado su.domú:iIiail.esdc 1.° de Julio 
- . a calle E S T U D I L L O , 13 
A N T ™ C T O 
Se hace saber á Tos induétriáles a quienes 
P-eda interesar, que a los fifteá de dotar 'de 
b o t a i í l t i a todós lositidividuos del Ctférpo de 
'»i Guardj,a;MuwejpeL pueden formular oíérta, 
^1 sobre cerrado que entregarán en la Jefatu-
~' Policía Urbana,' .donde podrán adquirir 
|j^s datos que para ello les inteuesa, y .donde 
^ recibirán las propuestas fiaíta er 31 del 
¡ t tua l . Hgc onoiáts»* * 
I Antcqucra, 13 de Julio de 1940. 
1 l : ' ' EC GESTOÍÍ ÚEÍ.EGADO, 
MANÚEL'CUADRA. 
' " AVISO I M P O R T A N T E 
Se pone en conocimiento de los alumnos 
.matriculados en este Centro que sufrieren las 
pruebas para INGRESO en la última convo 
ratona de Junio próximo pasado, quc; deben 
pasar poresta Secretaria cualquier día hábil, 
de oncea una de la mañana, para retirar sus 
Libros de Calificación Escola í qué ya están 
diligenciados. Deberán eritregai' al hacerse 
Cfiígo del referido libi o, uná póliza de 3 pese-
tas,; un móvil de 0.25 y 5 pesetas metálico: 
Ea absolutamente necesario retirar el • libro 
antes de fin de mes, pues de, lo contrar ió los 
exámenes efectuados se considerarán nulos. 
Antequera; 9 dc Julio de 1940. 
E L S E C R E T A R I O , 
1 MANUEL-CHAViES. ' 
C O N S X Í L T A D I A R I A D E 
M e ú í c m a y . C i r u g í a 
F ^ s s y o s X - : -pOi3t©rrnisí 
Cantareros, 6 (juntó a l Cine Túrcal) 
: XELiEF-OIMO 102 
mus DE 
Exislí.cndo en esta, provincia, .ivariosicasos 
d é l a grave, epizootia denominada MUERMO, 
s í í comunica que para el traslado de toda 
clgse de solípedos (caballos, mulos y asnos) de 
j una localidad a otra de . esta provincia, los 
í propietarios llevarán la cartilla sanitaria r>co-; 
rrespondiente y, cuando-al traslado seá ' ;para 
I concur r i r á ferias, llevaráfLademas la guía de 
Sanidad expedida por los inspectores veteri-
ndrios ó por los alcaldes de lasTocalidadcs 
i-, dpnde ixo. háya vcterijvaríos. Todos los dueños 
I de ganado están obligados a comunicar < a-te 
Irspección Veferinariá más .prcxüna , cualquier 
: ca_so<que de dicha enfermedad tengan conocí-, 
r miento, tanto de su propio ganadat:omo deb 
Dispuesto por la Superioridad, no se sacri»" 
fíquen reses «n ios mataderos si los dueños de 
las misjpas, no presentan la cartilla sanitaria' 
c guia de Sanidad en donde conste el númi-ro 
deoulfa cartilla, se pone en conocimiento de. 
los ganad^rosj. cot}. el fin de que no puedan 
alegar ignorancia y en evitación de los per-
juicios que pudieran ocasionarle. . i , , q f 
CASA RAMÓN N A V A R R E T E 
Et x R o s 1 c 1 ó rsi 
Lofrtpfsteríá - 'íhpiéefki^y 'Camas niqueladas^ 
Trinidad G/pnd, 11, eí?tfesuelo - fóflUGft 
instituí Nacional Previsión 
A G E N C f A D E A N T E Q U E R A 
Para hacerle enfrega dé" cartas que por fal-
ta de dirección np íian podido llegara su po-
der se avisa a los patronos y obreros que a 
continuación se rélacionáff puedeíi recogerfaá 
en esta Agencia, Avenida General Várela, 23, 
'•de uiia á dos de la farde, en días que no sean 
festivdsí : 
José García Olmedo, Miguel Fernández 
Frías, José Rodríguez .Zurita, José N'-rbóna 
MéndÉz, José González Pérez, José Matas, 
Jbsé Leóir Baro, Antonio Dopilnguez Castillo, 
Francisco Arrabal Muñoz, Manuel Fernández 
Orti?, Josefa Arias Teiero,Miguel Montenegro 
Muñoz; José Paneque González, José Urbano 
Méndez, Miguel Rniz Delgado, Mai ía Estrada. 
3ufc>sicí io ® 13 vej^a: 
En el pei iódico del ilomiogo pró j imo se i n -
sertará ' eT orden cte pago de la ntónsualidad 
que dará del nfeg de ¡urtio 
22 del actual. 
• No- se han recii 
diado?. 1 Rup OIB 
IgVO; 
nienzo 'el lunes 
irnet de 'Subsi-
i - 'E 'S F E C T Á'C i l - L © S 
! ^ P L A Z A D E T O R O S 
j; 1 \ ' 
l «Las dos rdfías de París» se aquncia lióy en 
| la .Plaz^ de Toros,, .siendo la nie]or de todas 
i las producciones ,que viene, proyecíando 
| d.i,^Ploca! en. esta fepiporoda. 
. Claude Barghon y Jacqueiine Daix, heroi-
1' ñ a s de esta sentimental película, sdriTas'que 
i i íevar todo el peso de la obrá deleitandoi al 
í público con su insuperable trabajo. 
Ii Es una película, como suele .decirse, "que 
,; llega al corazón" por su argumentó sentimeri-
tal: La ruadle de las niñas desaparece en un 
naufragio, quedando bajo la tutela del abuelo 
y una institutriz de perversos instintos que 
lás sonieten a ídefa cíase de sufrimientos, IJe-
gando basta a ponerse en combinación con un 
viejo usnrero para raptar a las niñas y pedir 
por éllas: un fuerte fescate. Lo más émbeio-
• nante es cuando vuelve la madre, que daban 
'VpíMf'muerta, desarrol lándose escena*d!& gran 
sentimiento qúe arrancan al público a la ter-
minación de la cinta' los aplausos más sin-
ceros, como ocurrió con'ei estreno en el Cine 
i Torcal -GCJO. ' >iVi 
m 
Encárgaelos en El Sigio X X o üaguna , 8 
6JÍ 
C O IS3 C I E R T O 
que ejecutará la Banda Municipal hoy,domin-
go en el paáe© del Generalisinifi, de 10 a 12 
f * -xPeña • taurina-, pasodoble, por Jaipje 
, Texidor,. , . - , ^b- i . r . ,.s r*rff. 
*Los ^McoHerosfr,' Mf t r i a s , p ^ r ' u.^ n 
•Mosteo. ? ?!Stas;¡ í .rstfhBM -1 
«Antonio Vargas Herej ía», zambra. Mos-
tazo y Mereciaiio. 
*La princesa del D.u}lar*v valset, Leo Fall. 
«La rubia platino», estrono, tanguiilo, por 
j /* ^ f t an íMpS*»!?^ SÜL. i«A Q O b lo*? 
j 6.° «Rodríguez Miguel- , maxcha ipilita», por 
Cebrján Ruiz. 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
PISCINA ALBARIZ^S MOY, DOiS^irMGíO CS R A ÍM D E S A T R AOCIOIMEIS 
Cucañas acuáticas :: Aperitivo baile 
(CO'N PREMIOS EN METALICO) ESMERADO SERVICIO DE BAR 
O S T ' S Ó E : L A 3 3 É : I S D É : L A T A R D ¥ I " A L / A S D Í E Z D É L A F N I Ó C H E 
' ., : | C. D. MONTANA, 3-
C. D . ANTEQUERANO, 1 
Asuníps de índole paríicular no me permiten 
extenderme en la crónica de hqy y por clio 
me veo obligado a h,accr un somero resum n 
del encuentro del domingo. 
El parlido, en líneas generales, Resultó a 
ratos-vistoso y eMretenido, pero l a falta de 
cohesión y profundidad, de nuestra delantera 
h i to q u e ei marcador i d final "del enruentro, 
nos presentara u n 3-1 desconsolador y para el 
cru«i,ao encontramos paliativos pues los foras-
teros dieron un juego mejor, más afiligranado 
y efectivo que el nuestro. Creo una cosa pueril 
y casi -infentil intentar suavizar la derrota 
échando r n a n o a l tópico conocido de la suerte 
que tan socorrido es. Es un factor que hay 
que descartarlo porque está asentado sobre 
unas bases falsas. Es muy raro que venza el 
p e o r conjunto." 
CoSnenzá el partido con una fuerte presión 
de los locales'que llevan $ ba lÓTHTe^ef ídas 
Veces a la puerta de fírdocia. que hace pasadas 
seguras, o se resuelven en la zaga. Hay un 
primer c u a r t o de hora de buen juego por 
rtucstra parte qué la sensación de que, sí 
no con facilidad, por lo menos sin un gran es-
fuerzo van a ser venados los del Montaña, 
pero a poco reaccionan éstos y con gran rapi-
dez de juego consiguen desconceríar a nues-
tra delantera que a partir de este momenfó 
plerdé Ja eficacia y qué, aunque reálíza algu-
nos avances c incursiones codiciosas a la 
meta de Erdocia n ó consigue alterar el 
marcador. 
Antes d e terminar el primer üetnpp consi-
guen los del Montaña el primer tanto para su. 
equipo, que, sesea la magnífica estirada de 
Vidal, que está siendo muy aplaudido por, s u 
valentía y rapidez, n o puede detener un balón 
lanzado" de cerca, a media altura, colocadisimo 
y fuerte. . '" 'n ' ivb i j ¿i • > * \ í ü ü \ 
En ^1 segundo tiempo comienzan los nues-
tros con grandes brjios pero la mejor clase del 
equipo visitante, que "sigue mostrándose más 
acoplado, consigue ,imponers, al fin y hace., 
actuar a Vidal repetidas v e c e s pudiendo apre-
ciársele varías paradas formidables que se 
aplauden. Nuestra defensa corta algunos 
avances, peligrosos del a l^ Meri-P^nteño espcr 
cialmente, des t acándose ; Páez, valentísimo, 
pero quizás menos seguro'que otras Vetes. 
En esta segunda parte los montañeses mar-
can aún dos tantos más y el del honor es 
n arcado por Sierra de una media vuelta fan-
tástica que Ince inútil la estirada de Erdocia. 
Con este resultado de 3-1 a favor del 
C. D. Montaña termina el encuentro. 
Los équipns, a las órdenes de Parrado, que 
arbi tró muy bien, se alinearon así: 
C. D. Montaña: Erdocia; La clave y Salmón; 
Guerrero, Gáfit y Junco; Mcri , Pinteño, Fe-
rrández, Sáez y Vázquez. 
C. D. Antequerano: Vidal; Casaus y Páez; 
J. Manuel, Fuentes y Romo; Aliaga, Sierra, 
i.eyva, Castillo y Sánchez. 
Por el equipo visitante se destacaron: Erdo-
cia, Junco, Fcrrándcz y Meri, aunque todos ac-
tuaron con gran entusiasmo. 
Por el C. D. Antequerano: Vidal (el meta), 
Páez, Sierra y Castnio. 
PENALTY. 
KoiieioHES BE UN t m u 
Dos de nuestros jügadores han sacudido sus 
alas y remontado el vuelo. El gavilán y la pa-
loma. ¡Buen viaje gailván! ¡Hasta pronto, ino-
¿cnte paloma! ^ 
Enviaino1; a los "protectores" de Lad ón 
nuestra enhorabuena por eí formidable resul-
tado obtenido fon sus "mimos". Lo indicado 
ahora es encogerse de hombros, y decir: ¡Y a 
Cárdenas se despidió a ía francesa. Fué un 
rasgo de delicadeza muy de agradecer, pues 
quiso con ello evitarnos las copiosas lágrimas 
que habríamos de derraraar en la despedida. 
N©s gustó mucho el Montaña F. C. Buenos 
elementos, mucho entrenamiento y mucho en-
tusiasmo. Nos agradar ía volverlo a ver actuar, 
pero sin «radio». .»< - , , , 
El delantero centro malagueño nos <M una 
gran exhibición de fútbol parlante, otra dé 
asiduo profesión y otra de buen jugador, todo 
a un mismo tiempo, ¡Una alhaja! 
El público gritaba con frecuencia: ¡Ladrón...! 
Ladrón..,! y dicen que el aludido abandonó el 
campo. ¡Que susceptibilidad y comprensión 
más finas las de nuestro ex-guardameta! 
¡El sol se;>0€ultó entré Jdos nubes...! No 
crean que es un poema. El sol era Meri, las 
nubes eran Romo y Páez. Este más que nube 
era una tormenta. , . . 
Don José tiene predilección por el extremo 
de la general. Se le podría complacer jugando 
ios noventa minutos en aquella banda y todos 
tan contentos. _ 
Las mejores ovaciones de la tarde; fueron 
para Manolo, el portero que probaba el C. D. 
¿Ficha? ¿no ficha? De todas formas hay que 
llamarle don Manuel, i 
Creemos que al C. D. Ie interesan Manolo 
o don Marine!, Leíva, Castillo y Romo, y Pa-
r r«do como director de orquesta. Señores afi-
cionados: ustedes^ienen la palabra. Y no hay 
tiempo que-perder, porque son ^miichas las 
cañas y pocos los'peces. 
OFFSIDE. 
Í H 1 L l j Q r A F í A 
LA S ENFERMEpADES D E TONO CARDIA-
CO Y VASCULAR, Fisiología y Terapéuti-
ca, por el prof. J. Pal.—20 pesetas. 
LAS ENFERMEDADES INTERNAS DE LA 
VEJEZ, por A. Müller-Deham.—34 pías . 
DERECHO LABORAL ESPAÑOL, por Alfon-
so Madrid, abogado.—25 pesetab\: 
CIEN MODELOS DE DOCUMENTOS AD-
MINISTRATIVOS redactados por :Mariano 
Sanz Raso, del Cuerpo [de Secretarios de 
Ayuntamiento.—20 pesetas. • !I 
L \ COMPETENCIA ILÍCITA en la Legisla-
ción y Jurisprudencia españolas, por Jesús 
Fernández Conde.—3.50 pías . 
ENSAYO BIBLIOGRÁFICO de las obras y 
folletos publicados con motivo del Movi-
miento Nacional; por don Florencio Ama-
dqr.—5 pesetas. " L 5 
VEINTE AÑQS CON D O N CARLOS, memo-
rias de su secretario el Concede Melgar.— 
7 pesetas. 
MAGALLANES, ÉLCANO, ó ' la primera 
vuelta al mundo, por Armando Melón y 
Ruiz. de Gordejuela.—6 pesetas. 
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, el in-
geniero del Cielo por Joaquín de Enframba-
saguas.—4 pesétas. 
SANTIAGO, PATRÓN D E ESPAÑA, por 
Juan de Gontreras, marqués de Lozoya.— 
4 pesetas. 
EL MEDITERRÁNEO Y LA CUESTIÓN DE 
GIBR ALTAR, por Carlos Ibáñez de Ibero, 
marqués de Mulhacén.—8 pesetas, 
LA PERSONALIDAD INTERNACIONAL DE 
ESPAÑA, por Carlos Ibáñez de Ibero.—7 
pesetas. 
LA ORDENACIÓN .. CORPORATIVA,, por 
Giuseppe Bottaí.—5 pesetas. 
JESÜCRISTÓ, -Puntos-esenciales de su doc-
trina, por el P. Laburu (S, J.) —2 pesetas. 
MANJÓN, biografía del fundador del "Ave 
María", por Francisco de Vélez.—8 pesetas. 
A G E N C I A D E F U E S T Á M O S P A R A 
BANICO H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
E L 
Préstamos con garantía hipotecaria a los propietarios de fincas rústicas y 
urbanas.—INTERES DEL 5,50 por 100.—Facultad de reembolsar en cualquier 
momento total o parcialmente e! capital que se adeude.—Plazos de 5 a 50 
años. —Libres del impuesto de Utilidades.—Actividad y reserva. ::::::::::::::::::::::::: 
fVUCSUEL A I M G E L O R T I Z T A L L O 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
M A L A G A Especería, 17 Teléfono 2811 
Para informes en esta localidad dirigirse al representante del señor Ortiz Tallo, 
don Jósé León Sánchez-Garrido, Avenida del General Várela, 14.—Antequera. 
EL SQL) DE ANTCOLERA — PJgina 5.» — 
teciie ds caDra y uaca 
D E 'EL. CANAL.' 
Q U E S O D E L E C H E D E V A C A 
KIL-O. 10 P E S E T A S 
D E S P A C H O : E S T E P , 3 9 
DE VIAJE 
Ha regresado de Madrid, después de | 
haber sido aprobado con buena puntúa- í 
ción en las oposiciones a médicos de • 
Asistencia Pública, nuestro ^estimado ' 
amigo don Antonio Gálvez Cuadra, a ' 
quien damos la enhorabuena.^ i 
—Con el mismo objeto de asistir a ¡ 
dichas oposiciones, ha marchado a Ma- \ 
drid don Francisco Giménez Reyna. j 
—Para visitar a su madre, que se en- l 
cuentra delicada de salud, ha marchado ;. 
a Rebollar (Soria), nuestro estimado ami- j 
go el comerciante de esta plaza don i 
Francisco Gómez Sanz, con su señora, | 
acompañándoles también en el viaje su \ 
hermano don Galo, residente en Melilla | 
donde ejerce en el comercio. 
A LAS CARMELAS 
les interesa conocer para su próxima \ 
fiesta onomástica la gran exposición de í 
embotellados de vinos, coñac, aguardien- | 
íes y licores que presentan en General > 
Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
PETICIÓN DE MANO 
Por doña Ana María Artacho, viuda 
de Pino, y su hijo don Manuel, y para su j 
hijo y hermano, respectivamente, don | 
Germán del Pino Artacho, ha sido pedida ' 
a los señores de Rojas Pérez (don An- i 
ionio), la mano de su sobrina-Ta señorita \ 
Isabel Morales Muñoz. | 
La boda se efectuará próximamente. 
NATALICIO 
En Alameda, ha dado a luz su primera | 
hija, doña Rosario Muñoz Muñoz, esposa 
del médico doa Miguel Sáiz Pardo. 
Enhorabuena. 
BODA 
En Cár tama se celebró el pasado lunes 
el enlace matrimonial de la señori ta 
Isabel González Vida, hija del ilustre 
recitador don José González Marín, con 
nuestro amigo don Pedro Morales Muñoz. 
Enviamos la enhorabuena al nuevo 
matrimonio. 
LETRAS DE LUTO 
En la mañana del miércoles se efectuó 
la iglesia parroquial de San Sebast ián 
el funeral por el alma del infortunado 
joven don José García Guerrero (q e. p. d.) 
La asistencia fué muy numerosa eviden-
ciándose el pesar causado por su muerte 
entre los amigos del finado y de la fami-
Ha doliente. 
Dios tenga misericordia de su alma y 
dé resignación a sus hermanos, tíos y 
demás parientes, a los que hacemos pre-
sente nuestro sentido pésame. 
INCREIBLE E N ESTOS TIEMPOS 
^e las Bodegas Bilbaínas, a granel y 1.15 
botella grande de este famoso vino de 
í^esa, en General Sanjurjo, 8 (antes 
Dlego Ponce). 
DESPEDIDA 
Nuestro distinguido amigo don Anto-
nio Soldevilla Guzmán, notario de Olve-
ra, ha sido destinado a petición propia a 
la Notaría de Montoro (Córdoba). Al des-
pedirse de nosotros nos ruega que desde 
estas columnas transmitamos su saludo 
de despedida 'a los amigos que deja en 
esta ciudad, donde durante algunos años 
ha residido su distinguida familia. Cum-
plimos su encargo con gusto y deseamos 
le sea grato su nuevo destino. 
UNA VELADA 
Simpatiquísimo fué el acto que se veri-
ficó el domingo en el Hospital de San 
Juan de Dios con motivo de celebrar su 
onomástico la digna superiora Sor Fer-
mina Garralda, consistente en una sen-
cilla pero amenísima veladita en que to-
maron l parte las huerfanitas de la casa 
acompañándolas las señori tas de la loca-
lidad Carmela Martín, Luisita Martín y 
las agraciadas niñas Justita Martín y Vic-
toria Herrera, Todos los asistentes al 
acto salimos gratamente impresionados 
por los trabajos interpretados por tan 
simpáticas y diminutas artistas, que ca-
racterizadas todas ellas maravillosamen-
te interpretaron su papel con maestría, 
haciéndonos pasar un rato agradable a 
los concurrentes, 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
El día 26 del actual habrá en esta igle-
sia Jubileo de las X L Horas, por la inten-
ción de la señora doña Mercedes Rivera 
Ramos, en acción de gracias por la libe-
ración de su nieto don Félix Barandica 
Díaz-Otazul, 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Hoy, domingo segundo del mes, a las 
siete y media de la tarde, tendrán lugar 
los acostumbrados cultos que la Pía 
Asociación dedica a su titular, rezándose 
el Santo Trisagio. Se ruega la asistencia. 
U N BIÍSN CHOCOLATE 
con tostada o picatostos en el CAFÉ 
V ERG ARA. Teléfono 36. 
ASOCIACIÓN DE HIJAS DE MARÍA 
Esta Asociación celebrará junta gene-
ral el día 28 del corriente, a las siete de 
la tarde, en la sala capitular de San Se-
oastián; Se ruega la asistencia de todas 
las asociadas. 
AVISO DE LA ALCALDÍA 
Se interesa de los familiares de don 
Joaquín López Soler o su esposa doña 
María Pacheco Laplana, se presenten en 
la Secretaría particular de esta Alcaldía, 
de diez a doce, en cualquier día labora-
ble, para recibir una carta a ellos di r i -
gida. 
LA EMISIÓN DE TESOROS 
El éxito rotundo alcanzado por la 
emisión de bonos del Tesoro en toda Es-
paña, ha sido conocido por la Prensa 
diaria. A nosotros nos toca solamente 
dar la noticia de la aportación local a esa 
manifestación económica nacional, de-
mostrativa de la solidez del Estado Es-
pañol, diciendo que en la sucursal del 
Banco de España en esta plaza se ha 
suscrito la cifra global de 891.000 ptas. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Ma-
nuel Cabrera y señora viuda de Villodres 
REELECCIÓN DE JUNTA 
El pasado domingo se efectuó una 
junta general de la Real Hermandad del 
Stmo. Cristo de la Salud y de las Aguas, 
en la cual se reeligió la misma Junta D i -
rectiva y fueron aprobadas las cuentas, 
así como se trataron otros asuntos de 
interés para la Hermandad. 
PLUMAS ESTILOORÁF1CAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
ciase ds reparaciones. Merecillas, 72. 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
X o l é f o n o 3S2 AIMTEQUEIFeA 
S U C E S O S V A R I O S 
MUERTO EN ACCIDENTE 
Ayer mañana , Bernardo Córdoba Or-
tiz, de 36 años , que trabajaba con la sol-
dadura autógena en un taller de su pro-
piedad en calle Juan Adame, tuvo la des-
gracia de que le ocurriera una explosión, 
que le alcanzópa cabeza, causándole gra-
vísimas lesiones, de las cuales falleció 
por la tarde en el Hospital.. 
MUERTO EN ACTO DE SERVICIO 
En Valls (Tarragona) y a consecuencia 
de un accidente automovilista de regreso 
a Barcelona ha dejado de existir el pasa-
do día 16 de Junio, el alférez jdon Joaquín 
Palomino Galán, natural ¡de ésta, de 24 
años de edad. 
El infortunado perteneció a los Volun-
tarios de Antequera y^fué incorporado en 
Noviembre de 1936 al regimiento de In-
fantería de Oviedo n.0 8, tomando parte 
en la toma de Málaga y en las operacio-
nes del frente de Peñarroya. Durante dos 
años fué sargento y fué ascendido a alfé-
rez provisional después de asistir a los 
cursillos convocados para los de su clase, 
siendo destinado a carros de combate. 
Había sido herido dos veces, y obtenido 
la medalla de campaña, la cruz roja del 
Mérito Militar y la cruz de guerra. 
En paz descanse y reciba su familia la 
expresión de nuestro sentimiento. 
A LOS SUSCRIPTOf^eS DE FUCRA 
A los suscripíores d€ fuera de la localidad 
que acostumbran a pagar por trimestres o se-
mestres, y tengan algún descubierto hasta fin 
de Junio, les rogamos envíen la cantidad co-
rrespondiente a la mayor brevedad, advirtién-
doles que el abono es una peseta por mes, de-
biendo avisar por carta aparte ti el envío lo 
hacen por giro postal. 
Central Nacional Sindicalista 
DELEGACIÓN DE SECTOR 
AVISO 
Todos los Camaradas Agricultores a 
quienes les interese el suministro de Sul-
fato de Cobre, debcrán 'pasar sus pedidos 
a esta Delegación de Sector, en un plazo 
que terminará el día 22 del actual. 
Tendrán preferencia a recibir este pro-
ducto los agricultores olivareros. 
Por Dios, por Espafia y su Revolución 
Nacional Sindicalista, 
— PSg i f l i 8.* — EfJ SOL OE ANfTEQUBBA 
" T O R C A L " - A N T E Q U E R 
EN TIPO SECO, una verdadera «Crema de Anís» 
EN TIPO DULCE, el más exquisito de los licores 
EN S U S DOS E S T I L O S , UN LEGÍTIMO O R G U L L O DE L A LICORERÍA N A C I O N A L 
DESTILERIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA 
Q U I N T A S 
Relación de Individuos que deben presentarse 
con toda urgencia en el Negociado de Reclu-
tamiento de este Excmo. Ayuntamiento: 
Francisco Arroyo Muñoz, José Romero Ma-
rín, Juan Aranda Rodríguez, José Calderón 
Chamizo, José Frías Muñoz, Manuel García 
Aguila, Nicolás Hidalgo Avila, Diego León 
Domínguez, Miguel López Carri.lo, Cristóbal 
Hidalgo Ruíz, Ramón Molina Ríos, José Muñoz 
Carril'o, José M.a Jiménez Cortés, Juan Pinto 
Fernández, Miguel Vílchez Carrillo, Francisco 
Cañadas Sánchez, Antonio Jiménez Ruiz, Es-
teban Sarria Muñoz, Cristóbal Gordillo López, 
Manuel Villalón Martín, Rafael Santos Zafra, 
José Díaz Ríos, Francisco Domínguez Sánchez, 
Juan López Molina, Miguel Pérez Ortega, An-
tonio Puerto Rus, Jesús Cano Moreno, Manuel 
Flores Vegas, Félix Ramos Reina, Joaquín Ba-
rroso Pérez, Manuel Caballero Luque, Enri-
que Román López, Autopio Santos Zafra, Juan 
Manuel Narbona García, Antonio Navas Tira-
do, Francisco Carrión Muñoz, José León Alva-
rez, Diego Molina Vegas, Manuel Podadera 
Palomo, Rafael Hidalgo Povedano, Antonio 
Diez Ríos Vázquez, Manuei Moreno Hinojosa, 
Natalio Carrión Gariglio, Carlos de Juana 
Asencio, Domingo Quintana Espejo y Juan 
Cuenca Jiménez. 
Antequera a 13 de Julio de 1940. • 
SERVICIOS lETERIIIIIOS 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: ISreses vacunas; 26 la-
nar, 46 cabríos, 21 de cerda y 29 aves. 
Decomisos: 3 pulmones y un hígado. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 3.728 kilogra-
mos de pescado, 1 379 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 132 kilos de pescado, y 153 de 
almejas. 
INSPECCIÓN D E L E C H E 
Decomiso de una cántara a Gabriel Rico 
Galeote por contener un 15 por 100 de agua 
w ; o , , L : ^LO -m 
Se recuerda a los señores contribuyentes 
que por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento 
el plazo para el pago en período voluntario 
de las Contribuciones especiales sobre Pavi-
mentación podrá hacerse efectivo en la ofici-
na de Recaudación de Arbitrios durante el 
mes de Julio. 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado viernes celebró sesión en 
segunda convocaíoria el Excmo. Ayunta-
miento, bajo la presidencia del señor 
alcalde accidental, don Luis Moreno - Pa-
reja-Obregón,con asistencia de los seño-
res Herrera Rosales, Blázquez de Lora, 
Moreno de Luna y Cuadra Blázquez, 
asistidos por el secretario señor Pérez 
Ecija, y por el interventor de Fondos 
señor Sánchez de Mora. 
Se aprueban el acta de la sesión ante-
rior y ias cuentas de gastos. 
Se concede la vecindad a Miguel Sojas 
Ruiz. 
Se autoriza a Antonio Campos Reyes 
para traspasar un establecimiento de 
bebidas a su hija Dolores Campos, y la 
instalación de una carbonería en el nú-
mero 5 de calle Toronjo a Juan Villalón 
Moreno. 
Se deniega un recurso de reposición a 
Salvador Martínez Soria y se resuelve 
escrito de Antonio Espada sobre puesto 
de carnes en la plaza. Se proeve^ a la 
asignación de cargo al que había sido 
designado carrero del Matadero. Se 
acuerda aprobar el extracto de los acuer-
dos trimestrales, una transferencia defi-
nitiva de crédito y gastos suplidos por 
1*20 de pagos a la Hacienda. 
Fué asimismo aprobado un proyecto 
de alcantarillado de la calle Galdopar, 
la adquisición de calzado para los guar-
dias y el ofrecimiento de costear el Ban-
derín de la Compañía de la Guardia 
Civil que tiene su guarnición en esta 
ciudad, así como también otros asuntos 
de trámite, levantándose la sesión a las 
veinte y media horas. 
LA C A S T E L L A N A 
In fan te , 59 y (jvelar y C i d , 2 - T e l é f o n o 362 
Acaba de recibirse: Mantequilla Arias sin 
sal en paquetes de cuarto kilo; Salchi-
chón de Vich; Butifarra catalana; Queso 
de plato superior; Chocolate en polvo; 
Jugo de manzana en botellas; Sidra 
Champagne; Purés de habas, fgarbanzos, 
lentejas y habichuelas; Bombones Eure-
ka; al llegar, mantequilla Lorenzana. 
MUEBLES, DECORACIÓN 
ARTE Y CONR 
J O S E M * G A R C I A (Nombre registrado) 
A.0 García * LUCENA 
A G E N T E EN A N T E Q U E R A . - C R I S T Ó B A L ÁVILA - M E R E C I L L A S . T 
Ü E ^ M O O R A R I A 
MOVIMIENTO D E POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
Fernando Rodríguez Subires, M.a de !a Es-
trella Correta Fernández, José Mena Pérez, 
Ramón González Martínez, Teresa Rico Rico, 
Francisco Cobos Hurtado, José A. Morcóte 
Tomás, Alfonso Olmedo García, M.a del Car-
men Rodríguez Paradas, Antonia Galán Mu-
ñoz, Rosario Martín Becerra, Antonio Cruza-
do Luque. 
Varones, 7.—Hembras, 5. 
D E F U N C I O N E S 
Dolores Rodríguez Aranda, Antonia Ro-
dríguez Pérez, 3 años; Trinidad García Bení-
tez, 6 meses; Francisco Quirós González, 47 
años; Benito Sánchez Avila. 6 meses; Rosario 
Díaz López, 2 años; José Narbona García, w 
años; Victoria Zurita Rodríguez, 2 meses; 
Elisa del Arca Quero, 1 mes; Carmen Leiva 
Caballero, 6 meses. 
Varones, 3.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos . . . • • !! 
Total de defunciones . . , . _ j li 
Diferencia en favor de la vitalidad ^ 
M A T R I M O N I O S 
^Antonio Gómez Torralvo con Josefa Luq^ 
López.—Francisco Pascual Ibáñez, con Mar,a 
García Pinto.—Antonio Gallardo Sánchez-ua' 
rrído, con Rosario Rosal Vílchez.—Gregor^ 
Ruiz García, con Josefa García González-^ 
José Jiménez Pérez, con Josefa Montesino 
García.—Antonio Romero Martin, con Maf' 
Gallardo Barba—Antonio Narbona Garcijj 
con Carmen García Suárcz —Emilio Gonzalo 
Jiménez, con Rosario Palma Zurita. 
PUEBLO, gran diario nado' 
nalsindicalista, 
DE VENTA E N INFANTE, 
I 
